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KARYA INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK: 
Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiin akhirnya selesai sebuah 
tugas akhir ini. Terimakasih untuk Ayahanda tercinta H. 
Baderi(Alm) dan Hj. Janiah yang tidak henti-hentinya 
memberi semangat dan memberi dukungan dalam baik 
dalam kehidupan maupun pendidikan, dari kecil hingga 
sekarang. Semoga karya kecil ini bisa menjadi salah satu 
kebanggaan buat ayah bunda. Semoga mereka selalu 
mendapat keridhaan-Nya. 
Terimakasih juga untuk kakak-kakak, dan keluarga, yang 
telah memberikan dukungan, baik moril maupun materiil 
hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga 
pengorbanan dan dukungan kalian dibalas oleh-Nya 
dengan berlipat ganda. 
Kemudian karya ini juga ku persembahkan kepada teman-
teman seangkatan KI-BKI 2012 yang telah berjuang 
bersama-sama dari 4 tahun lalu hingga kita sampai titik 
akhir ini. Semoga kita sukses dengan semua cita-cita di 
jalan kita masing-masing. 
Dan terima kasih juga untuk teman-teman kos 
(Alpisah, Dijah, Desy, Karamah, Atul, Hani, dan Safariyah). 
Sukses juga untuk kalian semua. 
KATA PENGANTAR 
 مْحهرلا ِهللَّا ِمْسِب ِمْيِحّرلا ِن  
 ىلع و محمد نا ديس ينلس رلما و ءايبن لأا ف رش ا ىلع م لاسلاو ة لاصلاو ينلم اعلا بر لله دملحا
ينعجما هبحصو هلادعب ام ا ،  
 
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt. karena begitu besar 
limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi yang berjudul: STRATEGI BELAJAR MAHASIWA YANG 
BEKERJA UNTUK MENGOPTIMALKAN PRESTASI AKADEMIK (STUDI 
KASUS PADA MAHASISWA KI-BKI ANGKATAN 2012). Yang disusun untuk 
melengkapi persyaratan dalam rangka mencapai gelar Sarjana pada Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa semenjak persiapan hingga 
selesainya penyusunan skripsi ini banyak melibatkan partisipasi berbagai pihak, 
baik berupa bimbingan, arahan, dorongan serta informasi yang berguna dalam 
penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan 
setinggi-tingginya kepada : 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menyetujui desain skripsi dan 
memberikan surat rekomendasi untuk keperluan penelitian. 
2. Bapak Surawardi, M.Ag Ketua Jurusan Kependidikan Islam  Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak Haris Fadilah, S.Pd, M.Pd Dosen Pembimbing yang telah memberikan 
ilmu berupa arahan dan bimbingan dalam rangka penyusunan skripsi ini. 
4. Ibu Yusnia, S.Ag, M.H.I dan Ibu Lindawati, A.Md dan karyawan dan 
karyawati  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang 
telah banyak memberikan ilmu dan layanan selama berstudi di Fakultas 
Tarbiyah. 
5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, M.Ag, Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari 
Banjarmasin serta semua karyawan dan karyawati yang telah memberikan 
bantuan berupa pinjaman buku-buku untuk kelancaran penyusunan skripsi ini. 
6. Seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktunya guna 
memberikan data yang diperlukan untuk penelitian. 
7. Ayah bunda, kakak, dan seluruh anggota keluarga tercinta yang selalu 
memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dengan 
sebaik-baiknya.  
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang sangat 
berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan 
kesalahan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran-saran untuk 
semakin menyempurnakan skripsi ini. 
 
Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca pada umumnya dan bagi 
penulis pada khususnya. Akhirnya semoga  segala bantuan yang telah diberikan 
mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Amin ya Rabbal „Alamin  
 
Banjarmasin,    15 Juni 2016 
                       10 Ramadhan 1437 H 
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